






















































































表1 JCK作文コーパスの作文の内訳 表2 本研究で使用する作文の内訳
説明文 意見文
JNS 20 20 
CNS 20 20 













































































母語（人数） I 説明文 (SD) 1 意見文 (SD) l 
匹吾 (15) | 7.67 (3.07) 







た (JNS: z=-2.53,p<.Ol、KNS: z=-3.27,p<.Ol)。
次に、日本語母語話者と学習者の違いについて述べる。説明文においては、 JNSは
一人当たり 7回以上、 KNSは一人当たり 6回以上の非限定的名詞修飾の使用が見ら
れ、 KNSはJNSと同程度の非限定的名詞修飾を使用している。一方、意見文における


































































































えば、例 (10)でも文の意味内容から言えば、 「現状」を主題とし、 「少子化に歯止
めをかけられていない」を解説とする述定表現である（例 (10)')。
(10)政府は、少子化に歯止めをかけられていない現状をより深刻に受けとめる
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